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から全国的な調査が行われてり，1921 ～ 1930 年
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環境省「自然公園法の改正について（平成 22 年 4

























評価 : 国立公園の維持と管理』 勁草書房




















佐野静代 [2008]『中近世の村落と水辺の環境史 : 景
観・生業・資源管理』吉川弘文館





て・16・観光事業昭和 16 ～ 26 年』
滋賀県 [1949]「滋賀県観光事業振興総合計画策定要
綱 ( 案 )」およびその会議録（NPO 法人西山夘三す
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計画協議に対する回答」( 滋賀県行政文書：S38-41
琵琶湖国定公園集団施設計画ファイル )
滋賀県県議会 [1947]『滋賀県議会会議録』（7 月 14
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現在は公職を退き NPO の理事長を務める（2012 年
インタビュー実施時点）。
14　環境省長野自然環境事務所長（2012 年インタ






























の緩和要望 ( 昭和一七年 )」『滋賀県行政文書昭・て・
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